



УДК 339.942  
 
Инфраструктурное обеспечение развития деятельности 




Дается краткая характеристика действующих организаций и институтов, представляющих интере-
сы международных инвесторов в Республике Беларусь. Также описываются транспортно-
логистические возможности республики, современные подходы обеспечения перевозок, оснащен-
ность в технологическом оборудовании, развитие средств связи. Внимание уделяется сфере науч-
ных исследований, инноваций и вкладу организаций в общий объем инновационной продукции. 
Ключевые слова: инвестиционные агенты, логический центр, транзитная привлекательность, ин-
новационный продукт, инновационное развитие. 
 
The existing organizations and institutions representing the interests of the international investors in the 
Republic of Belarus are described. A review of the transport and logistics capacities of the republic, mod-
ern approaches to the transportation, available technology and development of communication facilities 
are given. The attention is paid to the research and innovation and the contribution of organizations to the 
total volume of the innovative products. 
Keywords: investment agents, logistic center, transit attractiveness, innovative product, innovative de-
velopment. 
 
По результатам ежегодного опроса коммерческих организаций, проводимого Минэконо-
мики, созданные в Республике Беларусь преференциальные режимы приветствуются инвесто-
рами. Сделаны более привлекательными для инвесторов налоговые условия в сферах произ-
водства инновационной, высокотехнологичной продукции, в придорожном сервисе, кинемато-
графе, туризме и др. В целях увеличения притока иностранных инвестиций и, в первую оче-
редь прямых, в которых заинтересована республика, создан и действует институт «инвестици-
онных агентов». Среди организаций, которым предоставлены полномочия на представление 
интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь, 
можно назвать в г. Витебске – ИМП ООО ПГ «Закон и порядок», в г. Минске – ЧУП «БТ Те-
лекоммуникации», ЗАО «Управляющая компания холдинга “Белтех Холдинг”» и др. 
В стране действует Консультативный совет по иностранным инвестициям при Совете 
Министров Республики Беларусь (далее – Совет), состоящий из представителей иностранных 
компаний, госорганов, представителей науки, в рамках работы которого налажен прямой диа-
лог Правительства и инвесторов. Действующие при Совете постоянные рабочие группы зани-
маются вопросами совершенствования инвестиционного законодательства, налоговых и тамо-
женных условий работы на белорусском рынке и иными вопросами. 
В целях совершенствования работы по привлечению иностранных инвестиций, повы-
шения эффективности приватизационных процессов в Республике Беларусь и обеспечения 
взаимодействия инвесторов с органами государственного управления создано государствен-
ное учреждение «Национальное агентство инвестиций и приватизации» путем преобразова-
ния республиканского унитарного предприятия «Национальное инвестиционное агентство». 
Для создания соответствующих международным стандартам условий для страхования рис-
ков иностранных инвесторов на территории нашей страны, привлечения иностранных финансо-
вых ресурсов без предоставления иностранным инвесторам гарантий Правительства Республики 
Беларусь и, соответственно, без увеличения размера внешнего государственного долга республики 
Правительство провело работу по включению Республики Беларусь в члены Многостороннего 
агентства по гарантиям инвестиций (далее – МАГИ). С 2012 г. Беларусь стала полноправным чле-
ном МАГИ. В целях создания благоприятных условий для инвестиций, осуществляемых инвесто-
рами государства на территории другого государства, признавая, что взаимное содействие осу-
ществлению и защита таких инвестиций способствуют развитию деловой инициативы и увеличе-
нию благосостояния обоих государств, Республика Беларусь подписала порядка 60 соглашений о 
содействии в осуществлении (поощрении) и взаимной защите инвестиций. 
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Одним из условий успешного товарного обмена является наличие развитой логистиче-
ской системы. Для создания таковой в нашей стране была утверждена Программа развития ло-
гистической системы Республики Беларусь. Согласно разработанному документу на террито-
рии республики в 2015 г. должны функционировать 50 логистических центров. С учетом изме-
нений и дополнений, внесенных в программу Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 сентября 2011 г. № 1179, количество участков для строительства и размещения 
логистических центров сокращено до 39 (исключены невостребованные участки). На 
01.01.2013 г. открыты 21 логистический центр [1] различной функциональности. Логистиче-
ские центры [2] объединяют в себе черты крупных оптово-посреднических предприятий, 
функции маркетинговых и информационных центров, услуги логистических компаний. К ос-
новным функциям логистических центров относятся обработка и хранение грузов, перевалка 
на другие виды транспорта, таможенная очистка и оформление, информационная поддержка. 
Эффективному развитию внешнеторговых связей способствуют принятые норматив-
ные правовые акты, направленные на повышение транзитной привлекательности страны, 
проведение работ по развитию инфраструктуры на автодорожных пунктах пропуска и пунк-
тах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), оснащение таможенных органов со-
временной компьютерной техникой и программными средствами, модернизацию сети пере-
дачи данных для информационного обеспечения перевозок и применение электронной тех-
нологии слежения за перемещением груза. 
В Республике Беларусь наибольшую пропускную способность имеет трубопроводный и 
железнодорожный транспорт (рисунок 1) [3, с. 352]. Внутренний водный и воздушный транс-




Рисунок 1 – Грузооборот по видам транспорта (миллионов тонно-километров) 
 
В свободных экономических зонах в распоряжении инвесторов имеется современная 
инфраструктура и коммуникации от минимально необходимой производственной инфра-
структуры (система электро- и теплообеспечения, газопровод, канализация) до новейших 
технологических комплексов. На территории СЭЗ также имеются свободные участки земли, 
на которых могут быть построены новые производственные объекты. 
Общей тенденцией по свободным экономическим зонам является хорошая оснащен-
ность в технологическом и другом оборудовании. Отмечается снижение приобретения ос-
новных средств, бывших в употреблении у других организаций, а также объектов незакон-
ченного строительства в 2013 г. (рисунок 2) [4, с. 11]. Только СЭЗ «Минск» и СЭЗ «Моги-
лев» увеличивают такие приобретения. Такая динамика объясняется открытием на террито-
рии зон новых предприятий. В 2014 г. в СЭЗ «Могилев» начало производственную деятель-
ность частное предприятие «НТЦ Дидактика», реализующее инвестиционный проект, преду-
сматривающий организацию производства учебного оборудования для высших и средних 
специальных заведений. Выпуск полимерных труб начал ООО «СКТ ЮНИПЛАСТ». CООО 
«Белполиуретаны» осуществляет реализацию проекта по выпуску средств автохимии. Компа-
ния «Сэльвин-Про» в рамках проекта «Организация производства товаров бытовой химии» 
производит продукцию из серии жидкие моющие и чистящие средства. Еще два резидента 
СЭЗ компании «Омск Карбон Могилев» и «Кроноспан ОСБ» начали производственную дея-
тельность в 2014 г. [5]. 





Рисунок 2 – Приобретение прочих основных средств, бывших в употреблении у других организаций, 
и объектов незавершенного строительства, млрд.руб. 
 
В 2005 г. Президент Беларуси открыл Парк высоких технологий [6] в Минске (далее – 
ПВТ). Резиденты ПВТ освобождаются от налогов в течение первого года. В настоящее время 
в Парке высоких технологий зарегистрировано более 100 компаний-резидентов. Направле-
ниями их деятельности являются разработка программных продуктов, разработка и внедре-
ние программных решений, ИТ-аутсорсинг, ИТ-услуги, аутсорсинг бизнес-процессов и др. 
88 % производимого в Парке программного обеспечения идет на экспорт, 45 % – в страны 
Европы, 40 % поставляется в США и Канаду, 12 % – в Россию и СНГ [7]. В ПВТ действуют 
образовательный центр Парка высоких технологий, Белорусско-Индийский учебный центр, 
где готовят кадры для ИТ-индустрии. 
В Беларуси ведется также работа по созданию многофункционального научно-
технологического парка в области фармацевтики, нано- и биотехнологий «Белбиоград». Успешно 
функционирует Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ) [8], целью которого явля-
ется содействие сотрудничеству между разработчиками, предпринимателями и инвесторами. 
Для усиления государственной поддержки инновационной деятельности в Республике Бела-
русь был создан Белорусский инновационный фонд (Постановление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 12.11.1998 г. № 1739). Фонд является некоммерческой организацией, находящейся 
в подчинении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. 
Закрытое акционерное общество «Технологический парк Могилев» имеет официальный 
статус научно-технологического парка, а также инкубатора малого предпринимательства (По-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 1997 г. № 998 «Об утвержде-
нии положения о научно-технологическом парке», Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 4 июня 1997 г. № 640 «Об инкубаторах малого предпринимательства в Рес-
публике Беларусь»). В Гомеле успешно функционирует Коммунальное унитарное предприятие 
«Гомельский научно-технологический парк» [9]. Важнейшим показателем эффективности дея-
тельности технопарка является успешная деятельность организаций-резидентов – малых инно-
вационных предприятий, растущие объемы их продаж, количество вновь созданных и модер-
низируемых рабочих мест и, как результат, увеличение платежей в бюджет. 
Инфраструктура связи в республике развивается динамично. Телефонная связь 
в Беларуси обслуживается государственным предприятием «Белтелеком». Мобильные сети 
быстро развиваются в Беларуси. Охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи 
составил в 2014 г. 99,9 %. Охват территории составил 98,4 %. Активно развиваются интер-
нет-услуги. Внедрена технология пассивных оптических сетей (xPON) и Ethernet технологий с 
установкой Ethernet коммутаторов, что обеспечило прирост новых абонентов. Модернизиру-
ются и развиваются сети стационарного широкополосного доступа к сети Интернет. Вводится 
эфирное цифровое телевизионное вещание, для которого были построены новые радиотелеви-
зионные передающие станции с тем, чтобы увеличить охват населения республики эфирным 
цифровым телевизионным вещанием до 100 %. Постоянно растет показатель подключения 
населения к Интернету. Развитая информационная сеть является связующим звеном и рабочей 
площадкой бизнеса. В 2013 г. по экспорту компьютерных услуг на душу населения Беларусь 




В инновационной сфере число организаций, выполнявших научные исследования и раз-
работки, сократилось в 2013 г. на 9 % в сравнении с предыдущим годом. Численность персо-
нала, занятого научными исследованиями и разработками сократилась на 4,9 % в рассматрива-
емый период [3, с. 390]. Инвестиции в основной капитал в сфере «Наука и научное обслужива-
ние» увеличились на 28,5 %, а ввод в эксплуатацию основных средств в сфере «Наука и науч-
ное обслуживание» сократился на 30,7 %, что свидетельствует о замораживании средств, вкла-
дываемые инвестиции не дают реального дохода, а просто числятся на балансе предприятия. 
Удельный вес организаций, осуществлявших затраты на технологические инновации, в общем 
числе обследованных организаций в 2013 г. сравнялся по уровню с 2011 г. (рисунок 3). Больше 
всех на технологические инновации тратят организации промышленности, организации сферы 
услуг после снижения в 2011 г. увеличивают свои расходы, но меньшими темпами (в 2012 г. на 




Рисунок 3 – Индикаторы инноваций 
 
Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг), в общем объеме 
отгруженной продукции (работ, услуг) организаций промышленности после скачка с 14,4 % 
в 2011 г. на 17,8 % в 2012 г. остается на уровне 17,8 % и в 2013 г. Постоянный удельный вес 
отгруженной инновационной продукции в 2012–2013 гг. при снижении количества организа-
ций, осуществлявших затраты на технологические инновации свидетельствует об эффектив-
ном использовании уже вложенных ресурсов. В 2011 г. был отмечен наибольший удельный 
вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) новой для внутреннего рынка 
(60 %) в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) организаций промышленно-
сти и удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) новой для миро-
вого рынка (1,1 %) в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) организаций про-
мышленности [11, с. 10]. Такая инновационная активность может быть связана с началом 
действия в 2011 г. Государственной программы инновационного развития Республики Бела-
русь на 2011–2015 гг. [12]. По результатам реализации проектов Государственной програм-
мы инновационного развития в 2011 г. выполнялись 414 проекта, в том числе важнейших – 
209. В международном рейтинге The Global Innovation Index 2014 (GII) Беларусь заняла 50 
место, Украина – 46, Россия – 45. Рейтинг в очередной раз возглавила Швейцария, второе и 




Рисунок 4 – Индикаторы инноваций 
Инфраструктурное обеспечение развития деятельности международных инвесторов… 
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Республика Беларусь, располагая развитой инфраструктурой и квалифицированными 
кадрами, является выгодной страной для капиталовложений. Компетентные органы, следя за 
исполнением международных соглашений, обеспечивают взаимодействие инвесторов с ор-
ганами государственного управления как на местном, так и на республиканском уровнях. 
Стратегическое географическое положение Республики Беларусь делает ее наиболее привле-
кательной для осуществления транзитных операций. Эффективному планированию и кон-
тролю транзитных перевозок поможет создание интегрированной навигационно-
информационной системы для сбора, обработки и выдачи потребителям информации о со-
стоянии мобильных объектов, наземной инфраструктуры и транспортных коридоров с ис-
пользованием навигационных и телеметрических данных. Такая система будет способство-
вать повышению эффективности перемещения пассажиров и грузов по территории Беларуси 
в международном сообщении вследствие снижения его стоимости, расширения сервисных 
услуг, ускорения обязательных процедур при пересечении границы, сокращения продолжи-
тельности доставки и переработки грузов, повышения доступности и качественного измене-
ния уровня предоставления всех видов услуг. Снижение организаций, выполняющих науч-
ные исследования и разработки, а также численности задействованного в них персонала с 
постоянно удерживающим удельным весом отгруженной инновационной продукции свиде-
тельствует об эффективном распределении ресурсов. Создание инновационной экономики 
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